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PREFACE 
We wish to express our thanks to all the employers who supplied the 
necessary occupational employment data on which the estimates pre-
sented herein are based. This publication would not have been possible 
without their cooperation. 
We also wish to express our thanks to the U.S. Bureau of Labor Statistics, 
both in Washington, D.C. and the regional level in Boston, Massachusetts, 
for their assistance in this federal-state cooperative effort. 
For further information regarding this report please write to us or call 
207-289-2271. 
Raynold A. Fongemie, Division Director 
ECONOMIC ANALYSIS AND RESEARCH 
March 1991 
Augusta, Maine 04330 
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HEALTH SERVICES, EXCEPT HOSPITALS 
SIC 80 EXCEPT 806 
This major group includes establishments, other than hospitals, primarily 
engaged in furnishing medical and other health services to persons. 
The annual average wage and salary employment in this industry has shown 
consistently strong growth for many years. In the 12-year period between 1975 
and 1987 employment more than doubled, adding nearly 10,600 workers. 
In 1987, total wages paid to employees 
hospitals, industry totaled $349.0 million. 
wage of $16,726 per worker. 
in the health services, except 
This equates to an average annual 
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FIGURE 1 
ANNUAL AVERAGE WAGE AND SALARY EMPLOYMENT 
IN HEALTH SERVICES, EXCEPT HOSPITALS 
'9>s '9>e '9>> 19>8 19>9 1980 1981 198< l98iJ 198., l98s l98e 198> 
YEARS 
~: \UOP, BUREAU OF EMPLOYMENT SECURITY 
- -- - ---·- - ------
Division of Economic Analysis and Research 
20 Union Street - Augusta , Maine 04330 
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FIGURE 2 
ANNUAL AVERAGE WAGE AND SALARY EMPLOYMENT 
BY MAJOR OCCUPATIONAL CATEGOR!J=S 
PRODUCTION AND 
MAINTENANC 
690=3.34% 
CLERICAL 
3, 090=14. 96%----..... 
IN SIC 80 EXCEPT 806 
PROFESSIONAL AND 
;i-ECHNICAL 
6,660=32.25% 
I ' SALES ~ I... 40=0.19% 
MANAGERIAL AND 
ADMINISTRATIVE "' 
700=3.39% 
SERVICE 
1
9, 470=45. 86% 
Occupat i on 
OCCUPATIONS . • • • ••• •• • • ••••• • •• • • ••• , •• •.• , •• _. : ••• , •• , :, ·, ;, ,, ,. , •••••••••••• , ;, 
l'lanagerial and Adni'inistra tive Occupations • ••• ••••••••• • ••••••••• • •••• ~ ••••• 
Financial Mana ge r s ••• • •••• • •••••••• •• • ••• •• • • •••••• • •• • ••••••••••••••••••• 
Pers on nel, Training , a n d La bor Rela t ions Managers ........................ . 
Admi n .ist.r at i v e Services Ma nagers • • •••••••. ••••••••••••• , •••• ,., • ••• : • .•••••• 
Me d icine and He a lth Servi c e s .M a nagers ••••• • ••••••••••••••••• . •• • • • • • •••••• 
Food Se rvice and Lodg i ng Manage r s • ••••••••••••••••••••• • •••••••••••• • ••••• 
General },tana gers and Top Execu tives •••••• •• ~ ~ • • ••••••••••••• • • •• ••••• ~"'t':'~~1f.-
All Ot her Managers and Adminis trat o rs .. • / ~tf1 ..... .......... , . ..... • • :,r~ 
Professional, Pa r aprofessional, and Tephnical Occupations ... . ...... . .. . . :·";'! : 
Ma na gement Support Wo r kers • ••• .•••• • • •• • • • •••••••••••••••• • •••••••••••••••• 
Li fe Sc ien tist s •• , • •• • • •• • ••• • •••••••• •• •••••••••••••••••• !1 ••••••••••••••• 
Social Wo r ke r s , e xcep t Medical a nd Paychiatric •••••••••••••••••••••••••••• 
Socia l Service Technic i ans • •.• • • .• • • •••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••• ~ · 
Re c r eation Worke r s ..• •• ••• • •••• • • ••• •• •••••••••••••••••••••••••• . ••••••••• 
All Other So cial Scie n t is t s and Soc ial Science Related Workers ........... . 
Jl: ur s ing I nst r uc t ors, Post sec ondary • •• • • • •• • ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Al 1 Other Teache rs and I n st r uc t o r s •••• •••• • • ••••••••• • ••• • •• , ••••••••• • ••• 
Physicians and Su r geons ••••••• • ••• •• •• •• • •••••••••• • •••••••• • ••• • ••••••••• 
Den t i s ts •••••••••••••• • •. • ••• , • ••••• . ••••• •••• •• ••••••••••• , ••• • •• • ••••••• 
Occupationa l Therap ists •••• , • • •• • •• • • ,, • • • , • • • • •• ••••••••••••••••••••••• ,jrf1 1 
Recreational Therapists. · • • • .•••••• • ••••• • •• ••• • • • • •• •••••••••• • ••• • • .'ti ••• -: 
Al 1 Other Therapists ••. • •.••••••• •. • • • • •••••• • ••• ••• • ••••••••• • • • •••• •• ••• 
Rer,istered Nu r ses ••.• . •.•••••• •• •••.••• • ••• ••• • ••• , ••••••••••• •• •••••••• •• 
L.ice nsed Pr ac t i c al Nu ~se s . . , • .•• •••••.••• , . • • ••• • • ••••••• , •••••• • • , ••• • ••••• 
Physician's Atisistants .•••••••• • •••• • ••••• . • • ••• •••••••. • • • •••••• • •• •• •••• 
Ilicti ti.ans and tl u trit1oni sts ••• • • •• •••• • •. • • • ••• •••.•••••• • • • ••.•• ••• •••• • 
Dietetic Technic i.ans •••••• • • • ••• • •••.• •••• • ••• . • • ••••••••• • ••••••••• ~ ••••• 
Medical and Cli n ical Labo r a t o ry Techno l ogists •• : • •••• • •••••• • ••••••• !\ .... 
Medi ca l and Cl i nj cal La bo ratory Techn ic ians • • • ••••••••••••• • ••••. • •••••• •• 
Dental Hygi e n i s t s • •••• ••••• • ••••••• • •• • ••• • •• •• •• ••••• • •••••• • ••••••••••• • 
Medical Reco r ds Technicians a nd Technologists ••••••••• • ••••••••••••••••••• 
Radiologi c Technologists ••• • • • •• •• •••• • • •• • •••• • •••••••••••••••••••••••••• 
Ra di o logic Te chni cians •. • •• • •• • •• • •• • • • •• ••••••• • ••••••••••••••••••••••••• 
All Ot her Health Profe ss ionals, Paraprofes sionals, and Technicians •••••••• 
All Ot her Pr o fe ss i ona l , Para p r o f essiona l, and Technical Workers ••••••••••• 
and Rela t ed Occupatio n s •• • • : •• • ••• ••••••• • •••••••••••••••• •• •• • ••••••• 
Cashiers •. . •. •.••.• .• .• •• ••. •• • : •• • •.• • • • •• • •••••••••••.•••.•••.•••••••••• 
All Ot her Sales and Re lated Workers • •••• • •• •. ••••••••••••••••••••••••••••• 
Clerical and Admi n istra tive Su ppo rt Occupations ........ , ................... .. 
First Line Supervisors a n d nan a ge r /Supervisors, Clerical and 
Administ ~ative Support Occ upa t ion s •.•••.• . • . • ••.•• • .••••• • •••• -: :~ "~ ...  ~ 
Bill and Account Collectors ••• • •. • ••• • ••• ••• ••• •• • ••• •• •.•••••••••••• ~ •••• 
Med i cal Se c rctarLes •••••.••••••••• •• •.• • • • . •• • •• • •••••• • ••••••••••••••••• • 
Al 1 Other Secretaries ..•••••• •. ••• •• •••••• •• • • • • •• • • ••••••••••••• • ••• • •••• 
Recepti onists and In f o rmat ion Clerk s •.• ••••••••••••••• • •••••••••• • •••••••• 
Typ i sts .••••.••••• • • , ••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fi le Clerks • •••.••••••••• • •••• • ••• ••••.••• •• ••• • •••••••••••••••••••••••••• 
hookkt-epiug , Accounting, a n d Aud itin g Clerks •••.•.•••.•••••• •• •••.•••.•••• 
.Payrol l an d Timekeepin g Clerk s •• •••• •• • • ••• • • •• • ••••• • •••••••••••••• ,••• • , 
Hi l ling, Co s t , a nd Ra t e Cle rk s •• • ••••••••••••••••••.••••••••••••••••.••• •• 
Cc: ncr a l Office Cle r ks .••••• . • • •. •.•.•• •. • • , • •• , •••••• • ·,• .•. ,···••··•••••• 
J;illin~, Posting, a nd Ca lculating Ma chine Operators ...................... . 
Data Entry Reyers, except Comp o si n g •• ••• .• .•• , •• • ••••• • • , ••••••••••• ···••• 
Swi tc h&oard Operators ..• • • • ••••••••.••••• ••••••• • ••• • • • , ••• , • • • • • • • • • • • • • • 
Mat,.erial Recording, Schedulinr, , and Di st r -i buting Workers .. . .. . ....... ... . . 
,".1 1 Other Clerical a nd Administrative Su p por t \-'orkers • • • • .•• • ••••••••••• • • 
Estimated 
Employ-
ment 
20,650 
700 
70 
20 
70 
260 
60 
170 
50 
6,660 
60 
30 
60 
200 
120 
500 
20 
70 
960 
190 
20 
90 
230 
1,560 
1,090 
170 
70 
40 
120 
80 
570 
20 
180 
120 
70 
20 
40 
20 
20 
3,090 
230 
20 
730 
320 
650 
150 
80 
370 
30 
100 
260 
50 
10 
20 
20 
50 
i 
j 
j 
' i 
E 
I 
I 
I 
! 
I 
I 
i 
I 
! 
' 
I 
I 
I 
! 
I 
I 
i 
I 
I 
'7. of 
Total 
EmE,l. 
100 . 00 
3.39 
0.34 
0.10 
0.34 
1.26 
0.29 
0.82 
0 . 24 
32.25 
0.29 
o.15 
0.29 
0.97 
0 . 58 
2.42 
0 . 10 
0.34 
4 . 65 
0.92 
0.10 
0 .44 
1.11 
7.55 
5 . 28 
0.82 
0.34 
0 . 19 
0.58 
0.39 
2.76 
0.10 
0.87 
0.58 
0.34 
0.10 
0.19 
0.10 
0.10 
14.96 
1.11 
0.10 
3.54 
1.55 
3 . 15 
0.73 
0.39 
1. 79 
0.15 
0 . 48 
1.26 
0 . 24 
0 . 05 
0 . 10 
0.10 
0. 24 
Error 
(1.) 
na 
na 
.35 
39 
25 
14 
27 
18 
n a 
na 
na 
na 
25 
39 
19 
na 
50 
na 
11 
17 
34 
26 
na 
7 
7 
26 
30 
45 
38 
32 
8 
47 
31 
35 
na 
na 
na 
23 
na 
na 
23 
21 
13 
22 
11 
28 
43 
15 
27 
30 
19 
38 
22 
27 
n a 
SIC 80 (continued) 
Occupation 
Service Occupations •••••••••••••••••••• • • • • • • •. • •••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • 
Housekeepers •• . •.••••••••••••••••••. •••••·•,• •••••••••••••••• •••••·••••••• 
All Other First Line Supervisors and Manager/Supervisors, Service ••••••••• 
Food Servers, Outside ••. ,,,,,,,,••••·••••••·••••••• ••••• ••••••·•••••••·••• 
Cooks, Institution or Cafeteria •• , •• , •• , •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Food Preparation ~orkers .•.••••••••••••••••• ,, •.•.•••• •••••••••••••••••••• 
All Other Food Service Workers •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dental Assistants •••••.•••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••• 
Medical Assistants •.•••••••••••••••••••••••••••••••••• ••·················· 
}l:ursing Aides, Orderlies, and Attendants •.•••••••••••••• , ••••••••••••••••• 
Home Heal th Aides •••• • • ,•. • ·• • •••••••·•••••••••••••••,••••••••••••••·••••• 
All Other Health Service Workers •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Maids and Housekeeping Cleaners ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Janitors and Cleaners, except Maids and Housekeeping Cleaners ••••••••••••• 
Social Welfare Service Aides .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Production, Construction, Operating, Maintenance, and Material 
259 b 
Handling Occupations .••.•••.•••••.•.••••••.•••••••••.••••••••••••••••••••• 
First Line Supervisors and nanager/Supervisors, Production, Construction, 
Ma i ntenance and Related Workers ••.•••••••••••••••••••••.•••••••••••••••• 
1-!aintenance Repairers, General Utility ••••.••.••••••••••••••••••••••.••••• 
All Other Mechanics, Installers, and Repairers •••••••••••••••••••••••••••• 
Preci sion Dental Laboratory Technicians •••••••••••••••••••.•••••.• , ••••••• 
All Other Preci s ion Workers .....•...••••.• , .••••••.••••• ,, .•• , ••.••• , ••••• 
Laund ry and Drycleaning Machine Operators and Tenders, except Pressing •••• 
l: .ind \lorkers ......•.••...•.....•.•.••.••••.••••••••••••.•••••••••.•.•.•••• 
Truck Drivers, Light, including Delivery and Route Workers •••••••.••.••••• 
5 
I ,1\lit )Ii BUREAU OF EMPLOYMENT SECURITY Division of Economic Analysis and Research 
20 Union Street - Augusta, Maine 04330 
Estimsted 
Employ-
ment 
9,470 
150 
90 
170 
330 
780 
20 
570 
450 
5,410 
380 
200 
660 
180 
80 
690 
20 
160 
10 
120 
10 
310 
10 
!>U 
1. o! uni ts 
% of Relative Reporting 
Total Error the 
EmEl. ( '7.) OccuEation 
45.86 na na 
0.73 35 10 
0.44 31 4 
0.82 43 3 
1.60 10 11 
3.18 13 8 
0.10 na na 
2.76 7 21 
2.18 33 17 
26.20 5 18 
1.84 18 7 
0.97 na na 
3.20 8 18 
0.87 16 15 
0.39 32 3 
3.34 na na 
0.10 na na 
0.77 18 12 
0.05 na na 
0.58 43 6 
0.05 na na 
1.50 16 8 
0.05 na na 
u.24 42 3 
Labor Markn J,iformatfon sm;m ..!il!) 

DIVISION OF ECONOMIC ANALYSIS AND RESEARCH 
J.,ahor Market Information Services People To Know ... 
Administrative Office - 20 Union Street, Augusta 
Michael A. Adams 
Deputy Division Director 
Programs and Operations 
Research 
Paul E. Luce 
Field Supervisor 
Labor Market Information 
Telephone (207) 289-2271 
Rosalind G. Morse 
Deputy Division Director 
Field Services 
Dana A. Evans 
State Labor Economist 
Economic and Demographic 
Research 
Jean S. Martin 
Manager 
Maine Census Data Center Program 
For Area Labor Market Information Services Contact ... 
Alan J. Cox 
District Manager 
20 Union Street 
Augusta, ME 04330-6826 
Tel. 289-2271 
Eva Smith 
District Manager 
105 Elm Street 
Portland, ME 04104-3574 
Tel. 879-4141 
Gerard F. Dennison 
District Manager 
522 Lisbon Street 
Lewiston, ME 04240-0080 
Tel. 783-5310 
Craig W. Holland 
District Manager 
45 Oak Street 
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